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1 2201728370 FELICIA PRISCILLA 100 65 65 76 B
2 2201730450 THENESIA WIJAYA 100 65 79 80 B+
3 2201731371 SHERINE ANGELICA EVE
RORONG
95 88 89 91 A
4 2201732531 FRENCIA KAM WIJAYA 100 65 85 82 B+
5 2201734070 KEZIA WIJAYA 95 70 85 82 B+
6 2201736076 MICHAELA SHAN EDA 98 65 75 78 B
7 2201737311 AVELINE CHRISTINA
NUGROHO
100 65 85 82 B+
8 2201737980 ELENA JOANNE HANDITYA 100 65 77 80 B+
9 2201739115 SHEREN PRISILIA 100 70 72 80 B+
10 2201739651 MONICA 95 85 78 86 A-
11 2201743030 KENNY THENJONO 100 65 76 79 B
12 2201749116 STEPHEN KUSUMA 98 85 90 91 A
13 2201749192 ALICIA ORCHID 95 90 86 91 A
14 2201750282 MEILISSA DINATA 95 85 83 88 A-
15 2201754955 ANASTASHIA VALLERY 100 65 80 80 B+
16 2201757042 HADIYANTO 100 87 85 91 A
17 2201758972 SEPTIANA AU RELIA 98 70 80 82 B+
18 2201759975 NELVIANA 95 80 90 88 A-
19 2201761235 KENNY DARREL LIE 100 83 67 84 B+
20 2201762111 MICHELLE YOLIAN 95 80 90 88 A-
21 2201762692 MICHELLE NAOMI CIAYADI 100 87 86 91 A
22 2201766015 RYAN TANDIONO 100 80 81 87 A-
23 2201766066 ELIANA JUSTINE 100 65 88 83 B+
24 2201766684 EDO KURNIAWAN 100 65 77 80 B+
25 2201768701 SRI SUSANTI 100 65 75 79 B
26 2201773153 REYHAN CHANDRA BASUKI 100 65 87 83 B+
27 2201776350 ROBERT CYRILL 100 90 75 89 A-
28 2201780360 YAN JETHRO MUTIHA BUDHY 95 85 66 83 B+
29 2201780594 AZELIA RAHMA PRASETYA 98 88 71 86 A-
30 2201781224 SALSABILA MELATI 100 95 87 95 A
31 2201786093 SALSABIYLAA ANGGIENI
KUSUMA PUTRI RAFIQ
100 85 72 86 A-
32 2201790626 AGRA FAUSTA DANASMARA 100 80 70 83 B+
33 2201793760 WANA WIJAYA 100 75 76 83 B+
34 2201796876 YORICK KOH 100 85 84 90 A
35 2201799770 MICHELLE VANIA 100 85 70 85 A-
36 2201804543 MIFTAH RIZQULLAH
SUDARYANTO
100 85 67 85 A-
37 2201809033 NIKEN ELVIRA PUTRI 98 85 86 90 A
38 2201812053 FRANSISCA FORTUNATA 100 85 85 90 A
39 2201813251 EDBERT STEFAN HOUTEN 100 70 81 83 B+
40 2201814185 MUHAMMAD RASYA ARKAN 100 75 80 84 B+
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41 2201817451 ISTIQOMAH 100 70 83 83 B+
42 2201820194 YOSSI MARETA 100 90 70 87 A-
43 2201820420 JEHAN TASYA NIRWANA 100 80 75 85 A-
44 2201826683 FITRAH SOLIHA 100 70 91 86 A-
45 2201830705 EVELYN VIRIYA 98 70 90 85 A-
46 2201833581 MICHAEL HALIM 98 80 89 89 A-
47 2201835492 MALIK MAULANA 100 85 70 85 A-
48 2201835826 ZULFA 98 80 87 88 A-
49 2201836223 RIZKA AWALIA PRATIWI 100 75 65 80 B+
50 2201836993 ERIZKA RINDANA ALYAA
PUTRI
100 85 72 86 A-
51 2201839465 GERRYNALDI FAKHRI
JOFFANA
100 65 65 76 B
52 2201840422 MUHAMMAD HALIM KARTHAM
BASTARI
95 80 85 86 A-
53 2201840984 MUHAMMAD ADITYA
HENDRAWAN
100 85 77 88 A-
54 2201845096 MUHAMMAD FADHIL 90 80 56 76 B
55 2201853236 RISKAWATI 95 65 73 77 B
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Login As  Lecturer
YOUR CLASS :
Home Class ACCT6034 - Financial Accounting II
Financial Accounting II
This course aims to give comprehensive understanding about accounting for equity, dilutive securities and earnings per share,
investments, revenue, income taxes, pensions and post-retirement benefits, leases, accounting changes and error analysis,
statement of cash flows, and presentation and disclosure in financial reporting according to International Financial Reporting




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of equity and dilutive securities based on International
Financial Reporting Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO2 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of investments based on International Financial Reporting
Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO3 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of revenue based on International Financial Reporting
Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO4 apply the accounting standards for income taxes, pensions and post retirement benefits, and leases
LO5 apply the accounting standards for accounting changes and error analysis and the methods of presentation and disclosure in
financial reporting




Donald E. Kieso. (2018). Intermediate accounting : IFRS edition. 3. John Wiley & Sons Inc. New Jersey. ISBN: 9781119373001.
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1 2201728370 FELICIA PRISCILLA 26 6 26 4
2 2201730450 THENESIA WIJAYA 26 6 26 2
3 2201731371 SHERINE ANGELICA EVE RORONG 26 6 26 0
4 2201732531 FRENCIA KAM WIJAYA 26 6 26 0
5 2201734070 KEZIA WIJAYA 26 6 26 0
6 2201736076 MICHAELA SHAN EDA 26 6 26 0
7 2201737311 AVELINE CHRISTINA NUGROHO 26 6 26 0
8 2201737980 ELENA JOANNE HANDITYA 26 6 26 0
9 2201739115 SHEREN PRISILIA 26 6 26 0
10 2201739651 MONICA 26 6 26 0
11 2201743030 KENNY THENJONO 26 6 26 0
12 2201749116 STEPHEN KUSUMA 26 6 26 1
13 2201749192 ALICIA ORCHID 26 6 26 0
14 2201750282 MEILISSA DINATA 26 6 26 0
15 2201754955 ANASTASHIA VALLERY 26 6 26 2
16 2201757042 HADIYANTO 26 6 26 0
17 2201758972 SEPTIANA AU RELIA 26 6 26 0
18 2201759975 NELVIANA 26 6 26 1
19 2201761235 KENNY DARREL LIE 26 6 26 2
20 2201762111 MICHELLE YOLIAN 26 6 26 0
21 2201762692 MICHELLE NAOMI CIAYADI 26 6 26 0
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22 2201766015 RYAN TANDIONO 26 6 26 1
23 2201766066 ELIANA JUSTINE 26 6 26 0
24 2201766684 EDO KURNIAWAN 26 6 26 0
25 2201768701 SRI SUSANTI 26 6 26 0
26 2201773153 REYHAN CHANDRA BASUKI 26 6 26 0
27 2201776350 ROBERT CYRILL 26 6 26 1
28 2201780360 YAN JETHRO MUTIHA BUDHY 26 6 26 5
29 2201780594 AZELIA RAHMA PRASETYA 26 6 26 4
30 2201781224 SALSABILA MELATI 26 6 26 0
31 2201786093 SALSABIYLAA ANGGIENI KUSUMA PUTRIRAFIQ 26 6 26 2
32 2201790626 AGRA FAUSTA DANASMARA 26 6 26 2
33 2201793760 WANA WIJAYA 26 6 26 1
34 2201796876 YORICK KOH 26 6 26 1
35 2201799770 MICHELLE VANIA 26 6 26 0
36 2201804543 MIFTAH RIZQULLAH SUDARYANTO 26 6 26 2
37 2201809033 NIKEN ELVIRA PUTRI 26 6 26 0
38 2201812053 FRANSISCA FORTUNATA 26 6 26 0
39 2201813251 EDBERT STEFAN HOUTEN 26 6 26 0
40 2201814185 MUHAMMAD RASYA ARKAN SABANA 26 6 26 0
41 2201817451 ISTIQOMAH 26 6 26 5
42 2201820194 YOSSI MARETA 26 6 26 2
43 2201820420 JEHAN TASYA NIRWANA 26 6 26 2
44 2201826683 FITRAH SOLIHA 26 6 26 6
45 2201830705 EVELYN VIRIYA 26 6 26 0
46 2201833581 MICHAEL HALIM 26 6 26 1
47 2201835492 MALIK MAULANA 26 6 26 3
48 2201835826 ZULFA 26 6 26 2
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49 2201836223 RIZKA AWALIA PRATIWI 26 6 26 1
50 2201836993 ERIZKA RINDANA ALYAA PUTRI 26 6 26 3
51 2201839465 GERRYNALDI FAKHRI JOFFANA 26 6 26 0
52 2201840422 MUHAMMAD HALIM KARTHAM BASTARI 26 6 26 6
53 2201840984 MUHAMMAD ADITYA HENDRAWAN 26 6 26 1
54 2201845096 MUHAMMAD FADHIL 26 6 26 6
55 2201853236 RISKAWATI 26 6 20 2
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